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El estudio tiene como propósito establecer la correspondencia entre la procrastinación 
y el estrés académico en los alumnos de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Nacional del Callao- 2020. La investigación fue desarrollada bajo los 
parámetros positivistas, enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica del diseño 
no experimental, transversal. La muestra constituida por 205 estudiantes que fue 
calculada a través del muestreo probabilístico aleatorio simple, el cuestionario como 
instrumento corresponde a la técnica de la encuesta sometida a validez de contenido 
por juicio de expertos y a la transparencia a través de Alpha de Cronbach con valor 
0.853 para instrumentos de procrastinación y 0.943 para el estrés. Los resultados de la 
investigación fueron procesados a través de Rho de Spearman, los cuales confirman la 
correspondencia entre dichas variables. El trabajo concluye que, a mayor conducta 
dilatoria, indecisiones, falta de puntualidad y falta de planificación entonces 
incrementarán los niveles de estrés. 
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The purpose of the study was to determine the relationship between procrastination 
and the Electronic Engineering School students’ academic stress of the 2020 Callao 
National University. The research was carried out under positivistic parameters, 
quantitative approach, type of basic design research non-experimental, transversal. 
The sample of 205 students was calculated through simple random probability 
sampling, the questionnaire as an instrument that correspond to the survey technique, 
were subjected to content validity by expert judgment and to reliability through the 
Cronbach Alpha with a value of 0.853 for procrastination instruments and 0.943 for 
stress. The results of the investigation were processed through Rho de Spearman, who 
states that there is a significant relationship between both variables. The work 
concludes that with more delaying behavior, indecisions, lack of punctuality and lack 
of planning, stress levels will increase. 
 









En el contexto actual, donde todo cambio ocurre repentinamente y nos demanda estar 
preparados, se debe tener una actitud positiva de cambio y así enfrentar exitosamente el futuro; 
sobre todo como capacitadores y mediadores del aprendizaje debemos de tener en cuenta el viejo 
refrán que versa que no debes dejar para mañana, lo que puedas hacer hoy. A nivel internacional 
la procrastinación ha conllevado a enormes pérdidas de dinero y tiempo. De acuerdo a Steel 
(2011) conforme sostiene Becerra (2012) son muy significativas las secuelas tanto a nivel social 
como institucional, incluso tomando en cuenta componentes y orígenes de este inconveniente, 
sin especificar o analizar sus consecuencias; se consideran, para el gobierno y la industria 
norteamericana la pérdida de millones de dólares por ejemplo (p. 86). Podemos concluir genera 
cuantiosas mermas a nivel mundial, afectando diversos grupos sociales en los distintos estratos. 
Se menciona incluso que este problema no es exclusivo del ámbito académico, sino también del 
laboral, de la salud, familiar, sentimental, personal e incluso nuestro tiempo de ocio. Los estudios 
realizados dieron como resultado que por lo menos un 89% de los sujetos de estudio procrastinan 
y se concluye que en la actualidad las personas procrastinan más. 
A nivel nacional no estamos exentos, la gran mayoría tiende a procrastinar desde su 
infancia hasta la adultez. Así lo demuestran Marquina y Gómez (2016) en una investigación a 
310 estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, pues se concluye que casi la totalidad 
procrastina en la universidad, un poco más del 50% de los encuestados realizan sus actividades 
asignadas casi antes de la entrega, generando notas ínfimas debido a la improvisación y al plazo 
mínimo de elaboración. (p. 6). Esto causa problemas de salud relacionadas con el estrés 
académico. Sin embargo, diversas investigaciones vinculan a la procrastinación con mayores 
alteraciones a la salud mental mientras más cercana es la fecha de entrega. Se presenta un patrón 
contraproducente en el comportamiento, intentando obtener resultados con la mayor celeridad 
sin importar los diversos costos futuros por esa acción reiterada (Angarita, 2012). 
El estrés es inicuo de diversas maneras, teniendo todos algo de él en nuestras vidas 
(Gutiérrez y Ángeles, 2012). De acuerdo a investigaciones realizadas, el 25% de las personas 





(Caldera, Pulido y Martínez, 2007). Las investigaciones señalan que los discentes universitarios 
tienen estrés moderado o alto, debido al cúmulo de tareas (Barraza, 2005; Martin, 2007; García 
y Escalera, 2011). Se complica además por factores como la forma de vivir, quehaceres 
domésticos, horarios, apuro y situaciones imprevistas. 
La Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI, 2014) realizó una 
encuesta que indica que el 58% de peruanos sufre estrés. Este es un problema de todo estudiante 
universitario en el mundo, según sostiene la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) en un informe realizado el 2017, también señala que en México los 
estudiantes menores de 15 años, mostraron niveles de ansiedad superiores al común 
denominador a los países de la OCDE; el 50% de este grupo manifestó tensión frente a los 
deberes, el 79% se preocupa de desaprobar y el 60% está ávido su productividad. El 
denominador común entre los países de la OCDE es 55%; sin embargo, en Europa es cercano al 
70%. En nuestro país, Capa y Vallejos (2016) identificaron que cerca al 75% de discentes 
padecieron estrés moderado o grave y que las mujeres sufrieron mayor estrés que los varones. 
El estudio realizado en La universidad Nacional del Callao, ha resaltado que diversos alumnos 
presentan: desinterés por sus materias, faltas reiteradas al curso, inestabilidad anímica y 
abandono de sus estudios, tras conocer sus notas. 
El estrés afecta integralmente a los discentes generando actuar negativo y perjuicio general. 
También padecen de fatiga crónica por las tareas académicas muy agotadoras y en respuesta 
muchos de los estudiantes optan por faltar, realizar vida social, alcoholizarse, distraerse de 
modos diversos y con frecuencia refugiarse en redes social para olvidar su carga académica. Eso 
conlleva a la procrastinación, lo cual es notorio cuando presentan sus informes, proyectos o 
tareas académicas en el último momento sumándose así más dosis de estrés académico. Toda 
esta presión tiene consecuencias físicas como el aumento de pulso, ritmo cardiaco, transpiración 
y tensión muscular, agitación, rechinado de dientes, alteración de sueño, fatiga crónica, intenso 
dolor de cabeza, problemas digestivos, adicionalmente de presentar bajo rendimiento 
académico, aislamiento, desidia, fumar, alcoholizarse y otros, todo esto conlleva a problemas 
que afectan gravemente la salud y estabilidad mental (Suárez y Díaz, 2014). 
En cuanto a los trabajos previos que nos permiten el diagnostico respecto al tema 





procrastinación se mantiene a futuro, su manifestación en función al rango de edad o curso, o 
por combinación de ambas variables; de los 105 educandos de España podemos afirmar que los 
menores a 25 años tienden a ser más procrastinadores, en comparación con los estudiantes con 
mayor rango de edad. Chávez y Morales (2017) en un estudio cuyo fin era conocer la 
procrastinación analizando a 521 estudiantes de psicología en México, a quienes se tomó el 
cuestionario de procrastinación académica. En las evidencias reportadas se halló que los que no 
trabajan puntuaban más alto en procrastinación en comparación de los que trabajan. El estudio 
realizado por Cardona (2015) las relaciones entre la procrastinación académica y el estrés 
académico en discentes universitarios, en 98 estudiantes los resultados demostraron que el estrés 
manifestado como ansiedad está presente en el 94.4%, de los cuales un 68.4% lo presenta muy 
elevado y son los que inician la carrera quienes lo sufren en mayor grado; las mujeres tienden a 
postergar los trabajos y los varones se incomodan realizando labores designadas otros. Díaz, 
Arrieta y Gonzáles (2014) en una investigación titulada “Estrés académico y funcionalidad 
familiar en estudiantes de odontología”, tienen como objeto determinar la relación entre ambas, 
en dicho estudio concluyen que el estrés académico se agrava como consecuencia de la 
disfuncionalidad familiar. 
Medrano (2017) en un estudio sobre la procrastinación académica y su correspondencia 
con el estrés académico, realizado con 112 jóvenes de pregrado de entre hombres y mujeres de 
una universidad nacional limeña, concluye que estos son directamente proporcionales. Morales 
(2017) en su tesis “Resiliencia y estrés académico en estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades”, hizo una relación entre la resiliencia y 
el estrés académico en 91 estudiantes, concluyendo que no guardan correspondencia. Picasso, 
Lizano y Anduaga (2016) en su estudio “Estrés académico e inteligencia emocional en 
estudiantes de odontología de una universidad peruana”, analizando a 82 alumnos, mostraron 
como resultados que existe una proporción inversa entre el estrés académico y el entendimiento 
de emociones. 
Ayudante y Tentalean (2016) investigando la relación entre procrastinar y estrés 
académico estudiaron a 223 alumnos universitarios peruanos de 17 a 30 años; concluyeron una 
proporción directa entre ambos. Yarlequé, Javier, Monroe, Nuñez, Navarro y Padilla (2016) 





universitarios peruanos. Analizaron a 1106 alumnos de Lima y Huancayo, concluyendo que no 
existe relación entre afrontar el estrés y la procrastinación, sin embargo, descubrieron una 
influencia inicua entre procrastinación y salud mental. Marquina, Gómez, Salas, Santibañez y 
Rumiche, (2016) en su investigación “Procrastinación en alumnos universitarios de lima 
metropolitana” en 310 estudiantes se encontró que el 97.12% posterga la elaboración de sus 
deberes hasta el último momento, de ello se desprende alumnos universitarios procrastinan 
frecuentemente. 
El estudio se fundamenta en el Enfoque teórico cognitivo conductual, el cual indaga 
más de lo habitual sostenido por los behavioristas, sosteniendo que actuamos en función a cómo 
nos sentimos y pensamos sobre nosotros y sobre nuestro contexto. Esta corriente admite el 
influjo de factores ambientales en nuestro sentir y comportamiento; sin embargo, sugiere que el 
conocimiento posee un rol de intermediador trascendental, de tal modo que nuestros 
sentimientos y acciones se generan por nuestra manera de analizar las cosas y no por los hechos 
objetivos (Natividad, 2014). 
Estas teorías señalan que las personas se comportan por influjo del contexto y sus 
emociones, los cuales no siempre son lógicos. Ellis y Knaus (citado en Natividad, 2014) 
sostienen que la procrastinación se genera a raíz de la alteración de nuestra autopercepción y 
entorno; estos autores consideran la existencia de tres orígenes: la autolimitación, baja tolerancia 
a la frustración y hostilidad, las cuales son consecuencia de las alteraciones mencionadas. Las 
autolimitaciones hacen referencia al menosprecio a si mismo mediante pensamientos negativos 
por haber procrastinado antes, generándole estados de ansiedad y depresión. A consecuencia de 
la baja tolerancia a la frustración, la mayoría opta por prorrogar sus pendientes para evitar lo 
más posible esa sensación. El último origen es la hostilidad, que se da contra todos aquellos 
relacionados al pendiente. 
Pese a todo lo dicho, Schraw, Wadkins y Olafson (2007) afirman que la procrastinación 
genera beneficios como la eficiencia cognitiva, al lograr realizar una tarea compleja en un 
tiempo mínimo. Chu y Choi (2005) sostienen que el procrastinar es un mecanismo de 
autorregulación de los alumnos, ya que al hacerlo optimizan su productividad, los clasifica en 





parecer de estos para este subgrupo, esta es un mecanismo de automotivación y por contrario, 
se encuentran los pasivos, quienes procrastinan por indecisión para llevarlo a cabo. Por lo 
expuesto, podemos afirmar que procrastinar es un comportamiento habitual en las personas de 
distintos ámbitos, pero se maximiza en el académico (Garzón y Gil, 2017). Adicionalmente, 
Ferrari y Tice (2007) lo consideran un modo de autorregulación. 
Sobre ello, Pychyl (2018) resalta la voluntad de procrastinar pese a estar al tanto de sus 
perjuicios, por ello afirma que es voluntaria e innecesaria. (p. 26). Torres y Padilla (2017) tienen 
una posición similar ya que sostienen que consiste retardar el inicio o culminación de un 
pendiente, postergándolo por llevar a cabo diligencias incongruentes con éste. Hsin y Nam 
(2005) que afirman que ésta consiste en la carencia de autorregulación, aplazando acciones que 
nos permitan concretar una meta; causando falta tiempo o pésima organización. Kandemir 
(2014) sigue la misma corriente, ya que afirma que este es un modo de vida ineficiente cuya 
secuela es el incumplimiento de nuestras metas, con un aparente beneficio a mediano plazo. 
Díaz (2018) la considera una tendencia, la cual implica posponer el comienzo o culminación de 
nuestras actividades durante un tiempo determinado. Esta demora genera malestar en nosotros, 
relacionado al déficit de autorregulación sea en el ámbito cognitivo, afectivo o conductual. 
Entre las dimensiones se puede considerar como dimensión 1, las acciones dilatorias. Sobre 
éstas, Díaz (2018) menciona que se refiere al retraso de diligencias planificadas. Stell (2007) al 
cual refieren Bolívar, Ballesteros y Ramírez (2014) señala como elementos motivacionales de 
las acciones dilatorias la expectativa, pues su éxito genera comodidad, su fracaso produce estrés, 
además de incertidumbre acompañada de temor al fracaso. Otro factor sería la valoración, pues 
juzgamos a los actos como placenteros o no en función a las recompensas a plazo corto. El factor 
de impulsividad afecta a quien no tiene motivación para la realización del deber. Stanford, 
Dougherty, Lake, Anderson, y Patton, (2009) sostienen la existencia de 3 subgéneros 
impulsividad: la cognitiva, que trata decisiones espontaneas, la motriz que se da cuando 
actuamos sin pensarlo y la no planificación que se genera cuando desatendemos la previsión. 
En cuanto al factor, retraso de satisfacción, este está referido a la demora y beneficios que genera 





    Se considera a la Indecisión como dimensión 2; Díaz (2018) se refiere con ello a  
dilación para ejecutar una decisión. De acuerdo a Harriott, Ferrari y Dovidio (1996) según 
McGarity, Excell, y Ferrari (2019), esta se entiende como un aplazamiento injustificado al 
decidir cómo afrontar los conflictos. Encinas y Fajardo (2013) la definen como la deficiencia 
para escoger entre múltiples alternativas, ello generado por la desconfianza y baja autoestima. 
Krumboltz (1992) señala que la persona indecisa no tiene una visión profunda sobre sus 
deseos, causando en él descontento. La falta de puntualidad como dimensión 3, es definida 
por Díaz (2018) como la incapacidad de hacer las cosas bien dentro de un tiempo establecido, 
y que las personas que postergan las cosas y muestran falta de voluntad para realizar una 
tarea son vistos como ociosos, irresponsables y vagos. Se considera a la responsabilidad y 
diligencia como indicadores de esta dimensión. Según Capri, Gündüz, Akbay (2017) la 
responsabilidad se manifiesta cuando uno acepta las consecuencias de sus propias acciones, 
actitudes o algún evento que caiga bajo su responsabilidad (p. 416). En otras palabras, sería 
cuando se muestra respeto hacia sí mismo y hacia los demás, mostrando capacidad de 
organización, decisión y compromiso en sus proyectos. Según García (2011) La diligencia 
se muestra cuando uno es constante, muestra esmero y esfuerzo manejando adecuadamente 
el tiempo para realizar las tareas para lograr conseguir los objetivos propuestos. 
La falta de planificación como dimensión 4 es definida por Díaz (2018) como la 
ausencia de autodisciplina para concentrarse en una tarea específica (p. 51). Se considera 
como indicadores a la autodisciplina aludida por Kohn (2008) como el control de la voluntad 
que nos permitirá cumplir metas, o lograr concretar tareas; la organización referida a la 
planificación ordenada y estructurada de nuestra vida; y la autorregulación a la que Pychyl 
(2018) señala como la regulación de nuestro propio comportamiento, el autocontrol en las 
acciones que nos proponemos realizar ahora. Según Zimmerman (2000) en referencia a 
Bandura (1986) citado por Baquero y Rodríguez (2016) sostienen que autogenerarse 
pensamientos, acciones y sentimientos, es decir autorregularse ayuda para el logro de 
objetivos personales. La planificación con planteamiento de tareas, acciones y retos para el 
logro de determinadas metas está considerada como fase importante seguida de la fase de 
autocontrol y autobservación con el uso de estrategias para el logro de metas y de una 





es un proceso individual, es una meta cognición constante.  
Las razones que Burka (2007) argumentó para que las personas procrastinen son el 
miedo al fracaso, al éxito, al control, a la separación; el apego a costumbre o hábitos, y las 
experiencias vividas con anterioridad. Por otro lado, Sirois y Pychyl (2013) señalan que la 
procrastinación afectaría a la salud y al bienestar generando problemas de salud mental, 
ansiedad, depresión y como consecuencia estrés. Mencionaron antagónicamente que la 
dilación está relacionada con la promoción de bienestar, por ejemplo, hacer ejercicio y comer 
saludable. Entre las causas de la procrastinación que frecuentemente ocurren tenemos a la 
autolimitación, intolerancia a la frustración y la hostilidad, causas características de un estilo 
cognitivo que engloba una imagen distorsionada de uno, de los otros y del mundo (Ellis y 
Knaus, 1997). 
Podemos explicar los componentes de la siguiente forma para una mejor comprensión 
de ellas: Las autolimitaciones o situaciones en las que la gente se auto menos valora con 
pensamientos autocríticos y negativos. En un poco afortunado ciclo, el procrastinador se 
devalúa a sí mismo debido a sus conductas procrastinadoras, presenta una devaluación 
subjetiva que promueve los sentimientos de ansiedad y depresión (Ellis y Knaus, 1997). Las 
autoexigencias de hacer bien todo, pueden impulsar al procrastinador a evitar realizar las 
cosas a tiempo, o poner excusas para no hacerlas, siguiendo esta lógica, el origen de la 
procrastinación podría estar en la creencia excesivamente estricta y exigente del 
perfeccionismo, y de una visión de lo que uno es capaz de lograr (Ellis y Knaus, 1997). 
También Ellis y Knaus, (1997) afirman que para mantener el vínculo de autolimitación debe 
haaber una relación positiva entre la dilación y el miedo al fracaso. 
Ellis y Knaus (1997) señalan a la baja tolerancia a la frustración, a la incapacidad de 
tolerar la más mínima molestia, como otras causas de la procrastinación. El contratiempo o 
demora en la satisfacción de los deseos, el no soportar ningún sentimiento o circunstancia 
desagradable. Se tiene la creencia distorsionada de que dicho sufrimiento es insoportable; en 
base a esta creencia auto limitante, los individuos con este estilo cognitivo eligen aplazar la 
tarea (Ellis y Knaus, 1997). La tercera causa de la procrastinación es la hostilidad, 
conceptualizada como un acto subconsciente o inconsciente contra otras personas 





hostilidad es como una manifestación emocional contra todos aquellos relacionados con la 
tarea que no se realizó. 
 
Otra base teórica a tomar en cuenta, es La Teoría Sistémica Cognoscitiva que surge con 
la finalidad de describir el estrés académico y establecerlo como un estado psicológico. En 
tal sentido, y tomando en consideración la teoría general de los sistemas y la teoría 
transaccional del estrés, es que Barraza (2006) la propone pues pretende establecer alcances 
específicos respecto al estrés académico, adentrándose en su estudio a través de tres 
elementos muy significativos; estresores, señales o indicadores de la situación estresante y 
las estrategias de afrontamiento. Esta teoría plantea algunos aspectos de suma importancia 
como el estrés, que es una variable multidimensional, la cual logra ser explicada a través del 
enfoque sistémico, tal y como sostuvo Colle (2002) el enfoque sistémico logra precisar desde 
aspectos generales un determinado evento, sin embargo, facilita la descripción de sus 
componentes y las relaciones de unión entre ellos, entendiendo así, al estrés como un 
fenómeno que se produce a nivel general, pero que es importante de conocer a nivel 
dimensional. 
Por otro lado, desde la perspectiva cognoscitivista, resulta importante conocer el 
desarrollo del estrés a través de los procesos que todo ser humano evoca, tal y como refiere 
el modelo transaccional del estrés; toda persona en la interacción con su entorno establece 
una breve pausa cognitiva para canalizar las demandas que ofrece el medio, las cuales son 
abordadas en función a los recursos con los que cuenta cada individuo para procesar dichas 
demandas ambientales, muchas veces tal accionar se ha reconocido a través del constructo 
denominado afrontamiento, el cual en diversas situaciones se presenta como un regulador de 
la respuesta emocional que se suele emitir ante situaciones demandantes o estresantes 
(Lazarus y Folkman, 1986). En base a lo expuesto, Barraza (2006) planteó desde el modelo 
sistémico y cognoscitivista el desarrollo del estrés académico, el cual es explicado 
básicamente como el producto de las exigencias de un determinado sistema “académico”, 
eventos que permiten al individuo adquirir un proceso de valoración, el cual de tornarse 
desbordante empieza a dar lugar a los estresores, estos estresores desde el punto de vista 
sistémico son considerados como causantes de un desequilibrio sistémico del individuo frente 
a su entorno, este proceso da lugar a una segunda fase conocida como afrontamiento de la 





las cuales al ser exitosas proporcionan nuevamente el equilibrio sistémico al individuo 
(Oliveti, 2010). 
Lemos, Henao-Pérez y López-Medina (2018) señalaron que el estrés es un proceso en el 
que se percibe un suceso o estímulo como amenazante y que genera respuestas fisiológicas, 
emocionales y conductuales las cuales pueden ser consideradas normales (p. 2). Cuando estas 
respuestas se dan en exceso, producen en el organismo una sobrecarga de tensión que daña a 
la persona, apareciendo así enfermedades y anomalías psicopatológicas, las cuales impiden 
el funcionamiento y desarrollo normal del organismo como por ejemplo alteraciones en el 
ánimo, falta de concentración, contracturas musculares, dolores de cabeza, entre otros 
síntomas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), el estrés académico es 
la reacción que puede tener el estudiante ante las exigencias y presiones de estudio, estas 
exigencias académicas no se ajustan a sus conocimientos y capacidades. Barraza (2007) 
define al estrés como un proceso sistémico, de carácter psicológico y adaptativo, 
presentándose en tres momentos: primero, el estudiante según su perspectiva está inmerso en 
una serie de demandas académicas generadoras de estrés; segundo, el estrés genera un 
desequilibrio, y tercero hay un afrontamiento de la situación para restablecer el equilibrio 
sistémico. (p. 274-275). 
Barraza conceptualizó el estrés académico como un proceso psicológico y sistémico, 
que logra ser adaptativo y se presenta en contextos académicos, ante una serie de demandas 
desbordantes desde la perspectiva de cada individuo, las cuales al sobre pasar los recursos 
con los que cuenta cada persona, se instauran como estresores desencadenando un 
desequilibrio sistémico o una situación estresante, demandando en el estudiante el uso del 
afrontamiento o el establecimiento de estrategias que permitan contrarrestar la situación de 
estrés (Toribio y Franco, 2016). Asimismo, investigadores como García y Escalera (2011) 
establecieron el estrés académico como un “desequilibrio percibido entre las demandas y la 
capacidad de respuesta del organismo en condiciones en las que el fracasar tiene 
consecuencias sumamente significativas” (p.29); igualmente, Selye (1976) plantea que el 
estrés académico supone la escasa disponibilidad de acciones oportunas frente a una situación 





Por su parte, Cox (1978) planteó que el estrés académico es el desbalance entre las 
exigencias que se perciben en el plano académico y la capacidad que el individuo considera 
manifestar para resolver dichas exigencias. Desde la perspectiva de Lázarus y Folkman 
(1986) el estrés académico sería considerado como la interacción entre el individuo y su 
entorno académico, la cual en un determinado momento puede situarse como desbordante 
frente a los recursos que la persona mantiene, estableciéndose, así como amenazante para el 
bienestar de toda persona. Finalmente, Hobfoll (2007) planteó que esta representa el desgaste 
afectivo o de recursos con los que cuenta un individuo para hacer frente a situaciones 
demandantes del contexto académico. 
En cuanto a las dimensiones del estrés académico, estas son planteadas en base al 
instrumento psicológico “Inventario SISCO del Estrés Académico”, el cual fue elaborado por 
Arturo Barraza en el 2007 (citado por Gonzáles, 2016). El instrumento en mención refiere 
estar compuesto por tres factores o dimensiones: los estresores del entorno académico, que 
son situaciones que son percibidas como estresantes, definidas como aquellas acciones o 
eventualidades que de forma particular causan un desbalance en el individuo (Barraza 2007); 
Las manifestaciones psicosomáticas descritas como las reacciones frente al estímulo estresor, 
entendidas como la manifestación de sintomatología física y conductual frente al estrés 
académico (Barraza 2007); y las estrategias de afrontamiento cuya frecuencia de uso se 
comprende como el uso medido de estrategias que emplea un individuo para hacer frente a 
la situación estresante (Barraza 2007). 
En cuanto a las causas del estrés académico, Según Stora (1991) el estrés se produce 
como reacción del cuerpo para protegerse a sí mismo. (p.35). Esta reacción es buena ya que 
podría salvar la vida ante una emergencia, caso contrario si se está sobreexpuesto a un 
continuo estrés puede ser fatal, como es el caso de individuos que constantemente tienen 
problemas a nivel económico, laboral, sentimental y salud. Cualquier acontecimiento que 
produzca una respuesta emocional puede ser generador de estrés, aunque no necesariamente 
tienen que ser negativo, por ejemplo, el nacimiento de un hijo o un matrimonio. Merino 
(2014) las divide en, Causas Biológicas, que son los cambios orgánicos que generan estrés 
como los problemas de salud, accidentes, edad, sexo. Las mujeres presentan un mayor 
porcentaje de agotamiento emocional, manifestándose a nivel afectivo; en cambio los 





las características de la personalidad como la ansiedad, bajo autoestima, el perfeccionismo, 
depresión, falta de motivación, deterioro de la memoria y concentración. Las Causas 
Socioculturales, que están definidas por el entorno que nos rodea, por ejemplo, el cambio de 
domicilio, los conflictos con personas cercanas a nosotros, el hacinamiento en el hogar, en el 
trabajo o centro de estudios, responsabilidades en grupo. Y finalmente las Causas culturales: 
Como cambios de hábitos y costumbres, preparación académica, así como el ambiente 
laboral en que se desempeña. (p.39). 
 
Por todo lo señalado se formula como problema general la siguiente pregunta: ¿Cuál es 
la relación entre la procrastinación académica y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020?, también se presenta los 
problemas específicos a través del siguiente cuestionamiento ¿Cuál es la relación entre las 
conductas dilatorias, la indecisión, la falta de puntualidad, la falta de planificación y el estrés 
de estudiantes universitarios? La investigación en un marco conceptual teórico se justifica y 
se hace importante ya que se ratifica la teoría que se mantiene vigente respecto a la 
procrastinación centrado en la dilación de actividades que como consecuencia repercute en 
los objetivos, asimismo amenaza las emociones y conductas. En la justificación metodológica 
orientada a una correlación de variables presentes en el contexto, el trabajo es importante en 
el contexto social y práctico en estos momentos de aislamiento social por covid 19, puesto que 
los estudiantes se encuentran recibiendo atención virtual en la que si no organizan su tiempo 
terminan estresados y emocionalmente inestables. Las posturas teóricas fueron orientadas con 
los objetivos de investigación, el objetivo general que consiste en determinar la relación entre 
la procrastinación académica y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica 
de la Universidad Nacional del Callao- 2020; y con los específicos que consiste básicamente 
en establecer la relación entre las conductas dilatorias, la indecisión, la falta de puntualidad, 
la falta de planificación y el estrés de estudiantes universitarios. Las hipótesis de 
investigación que fueron contrastadas, la relación entre la procrastinación académica y el 
estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del 
Callao- 2020, es directa y significativa, como hipótesis general y las específicas la relación 
entre las conductas dilatorias, la indecisión, falta de puntualidad, la falta de planificación y el 






2.1 Tipo y diseño 
Tipo de investigación básica 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) Investigación básica o teórica este tipo está orientada a la 
búsqueda de nuevos conocimientos sin una finalidad práctica específica e inmediata. Busca 
principios y leyes científicas, pudiendo organizar una teoría científica (p.31). A través de los 
enfoques teóricos se busca encontrar respuestas a las interrogantes del cómo y el por qué se 
origina la procrastinación. 
Es de diseño correlacional, tiene como objetivo, relacionar dos o más variables y evidenciar si 
evidentemente guardan relación o similitud (Hernández y Mendoza, 2018). Para esto se 
relacionan las variables procrastinación y estrés académico, hallándose que guardan una 










2.2 Operacionalización de variable 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Procrastinación 




Dimensiones Indicadores  Escala y 
valores 



















Falta de planificación 
Valoración 4, 5, 
 
Impulsividad 6, 7, 
 
Demora de la satisfacción 8, 9 
Desconfianza 10, 11 
 












Autorregulación 22, 23 
Nunca (1) 
 























Operacionalización de la variable estrés académico 






     













































Reacciones psicológicas 18 – 22  
 
Reacciones comportamentales 23 - 26 
 
 
Asertividad, planificación, autovaloración, 
religiosidad, búsqueda de información, 
verbalización del problema. 
  
Estrategias de 
afrontamiento 27 - 30 
  
 











Sánchez, Reyes y Mejía (2018) definieron como: “Conjunto formado por todos los elementos 
que posee una serie de características comunes. Cuando no son personas, es preferible 
denominarlo universo de estudio.” (p.102) 
Tabla 3 
Población de estudiantes matriculados Escuela profesional de Ingeniería Electrónica 2020-I de 
la Universidad Nacional de Callao. 
Tabla 3:Población de estudiantes matriculados Escuela profesional de Ingeniería Electrónica 2020 -I de la  Universidad Nacional de Callao 
 














Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Define la muestra como el “Conjunto de casos o individuos extraídos de una 






Muestra de estudiantes matriculados Escuela profesional de Ingeniería Electrónica 2020-I de 
la Universidad Nacional de Callao. 
Tabla 4:Muestra de estudiantes matriculados Escuela profesional de Ingeniería Electrónica 2020 -I de la  Universidad Nacional de Callao. 
 
Tabla  
Ciclo Población del 
estudio 
Constante Muestra de 
estudio 
I 40  16 
II 35  15 
III 53  24 
IV 57  26 
V 47  28 
VI 42 0,465 19 
VII 42  19 
VIII 21  10 
IX 60  25 
X 43  19 


















La muestra constituida por 205 estudiantes de la Facultad ya mencionada, a través del muestreo 
aleatorio simple. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y fiabilidad 
Técnica encuesta 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Define la encuesta como el “Procedimiento que se realiza en el 
método de encuesta por muestreo en el cual se aplica un instrumento de recolección de datos 
formado por un conjunto de cuestiones o reactivos cuyo objetivo es recabar información factual 
en una muestra determinada. También es conocido como survey. Cuando el cuestionario se 









Se establece mediante un grupo de preguntas, para poder evaluar las dimensiones e indicadores 






















Validez del instrumento 
 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Define la validez como “el grado en que un método o técnica 
sirve para medir con efectividad lo que supone que está midiendo. Se refiere a que el resultado 
obtenido mediante la aplicación del instrumento, demuestra medir lo que realmente se desea 
medir.” (p.124). El instrumento fue sometido a la validez de contenido por juicio de expertos 
que a continuación se detalla. 
Tabla 5 
 
Expertos que validaron los instrumentos de las variables dependientes. 
Tabla 5:Expertos que validaron los instrumentos de las variables dependientes. 
Apellidos y nombres Situación del instrumento 
Mgr. Tirado Chacaliaza. karina 
Pamella 
Aplicable 
Maestro Alfaro Rodríguez Carlos 
Humberto. 











Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Conceptualiza a la confiabilidad al decir que 
 
Es la capacidad del instrumento para producir resultados congruentes cuando se 
aplica por segunda vez en condiciones lo más parecidas a la inicial. Se expresa 
en forma de correlaciones. Se presentan tres formas muy conocidas para estimar 
la confiabilidad de un instrumento: método por mitades, métodos test-retest y 








Fiabilidad de los instrumentos. 
Tabla 6:Fiabilidad de los instrumentos 
 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Procrastinación 0.853 23 
Estrés académico 0.943 30 
Fuente: Base de datos 
 
Los cuestionarios presentas alta fiabilidad y coherencia interna. Se utilizó alpha de cronbach 
que las escalas de los instrumentos pertenecen a la escala ordinal. 
2.5 Procedimientos 
En primer lugar, se requirió de la autorización de la institución para la realización del trabajo de 
campo, se pasó a aplicar una prueba piloto para la validez y fiabilidad de los instrumentos 
posterior a ello se recogió la información a través de instrumentos aplicados de manera virtual, 
se tabuló en base de datos para el procesamiento estadístico referido a la contratación de las 
hipótesis, luego de los resultados se pasó realizar las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Son medidas de similitud para evaluar las variables de la investigación, lo cual, están basados 
en rangos y jerarquías (Hernández y Mendoza, 2018). Se realizó en dos momentos la primera 
con datos de la prueba piloto utilizados para la validez de contenido y confiabilidad a través del 
Alpha de cronbcah debido a que a la escala utilizada en el instrumento, después del trabajo de 
campo se realizó la prueba de la baremación estableciendo los niveles de interpretación para 
resultados descriptivos, asimismo se realizó la prueba de normalidad de los datos utilizando 





estadística Rho de spearman para la contrastación de las hipótesis. 
 
 
2.7 Aspectos éticos 
En este trabajo de investigación se priorizó las consideraciones éticas como el respeto y la 
preservación de la dignidad de los participantes, el manejo adecuado de la información y el 
bienestar integral del estudiante; teniendo como base la Normativa Ética para uso por los 
Comités de Ética en Investigación en la educación. Se determinó mantener el anonimato de los 





























Procrastinación académica en estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Nacional del Callao- 2020. 
Tabla 7: Procrastinación académica en estudiantes de la  Escuela Ingeniería Electrónica de la  Universidad Nacional del Callao - 2020 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 9% 
Moderado 105 51% 
Alto 83 40% 
Total 205 100% 
 
Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes 
 
Figura 1. Procrastinación académica en estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Nacional del Callao- 2020 











De la tabla y figura 1, se observa que el 51% de los estudiantes de la Escuela Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao presentan un nivel moderado de 








Estrés académico en estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao- 2020 
Tabla 8:Estrés académico en estudian tes de la  Escuela Ingeniería Electrónica de la  Universidad Nacional del Callao - 2020 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 132 64% 
Moderado 63 31% 









 Figura 2. Estrés académico en estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Nacional del Callao- 2020 

















     Universidad Nacional del Callao- 2020 
 
De la tabla y figura 2, Se observa que el 64% de los estudiantes de la Escuela Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao presentan un nivel bajo de estrés al igual que 









Hipótesis de Investigación 
La relación entre la procrastinación académica y el estrés de estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, es directa y significativa. 
Hipótesis Estadística 
 
H0 : No existe relación entre la procrastinación académica y el estrés de estudiantes de la 
Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. 
 
H1 : Existe relación entre la procrastinación académica y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. 
 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 
95%. 
 
Función de Prueba 
Se realizó por medio de la Prueba del Coeficiente de correlación de Spearman, ya que ambas 
variables no presentan normalidad en sus datos (ver tabla 09). 
 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. No rechazar H0 cuando la 







Coeficiente de correlación entre la procrastinación académica y el estrés de estudiantes de la 
Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020 




  Estrés académico 
Correlación de Spearman .841** 
Procrastinación Sig. (p) .000 
 N 205 
Fuente: Base de datos 
 
 
Existe relación directa y alta entre ambas variables. 
 
Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de Correlación de 
Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula. Ello significa que existe relación entre la procrastinación académica y el estrés de 
estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. 







Primera hipótesis específica 
 
Hipótesis de Investigación 
La relación entre las conductas dilatorias y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, es directa y significativa. 
Hipótesis Estadística 
 
H0 : No existe relación entre las conductas dilatorias y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. 
 
H1 : Existe relación entre las conductas dilatorias y el estrés de estudiantes de la Escuela 





Coeficiente de correlación entre las conductas dilatorias y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020 
Tabla 10:Coeficiente  de correlación entre las conductas dilatorias y el estrés de es tudiantes de la  Escuela Ingeniería Electrónica de la  Universidad Nacional del Callao- 2020 
  Estrés académico 
Correlación de Spearman .767** 
Conductas dilatorias Sig. (p) .000 
 N 205 
Fuente: Base de datos 
Existe relación directa y alta entre ambas variables. 
 
 
Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de Correlación de 
Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula. Ello significa que existe relación entre las conductas dilatorias y el estrés de estudiantes 
de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. Por lo tanto, 





Segunda hipótesis específica 
Hipótesis de Investigación 
La relación entre la indecisión y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de 





H0 : No existe relación entre la indecisión y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. 
 
H1 : Existe relación entre la indecisión y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería 






Coeficiente de correlación entre la indecisión y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020 
Tabla 11:Coeficiente  de correlación entre la  indecisión y e l estr és de estudiantes de la  Escuela Ingeniería Electrónica de la  Universidad Nacional del Callao- 2020 
  Estrés académico 
Correlación de Spearman .587** 
Indecisión Sig. (p) .000 
 N 205 
Fuente: Base de datos 
Existe relación directa y moderada entre ambas variables. 
 
 
Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de Correlación de 
Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula. Ello significa que existe relación entre la indecisión y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. Por lo tanto, se acepta la 





Tercera hipótesis específica 
 
Hipótesis de Investigación 
La relación entre la falta de puntualidad y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería 





H0 : No existe relación entre la falta de puntualidad y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. 
H1 : Existe relación entre la falta de puntualidad y el estrés de estudiantes de la Escuela 





Coeficiente de correlación entre la falta de puntualidad y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020 
Tabla 12:Coeficiente  de correlación entre la  falta  de puntualidad y el estr és de estudiantes de la  Escuela Ingeniería Electrónica de la  Universidad Nacional del Callao- 2020 
  Estrés académico 
Correlación de Spearman .648** 
Falta de 
puntualidad 
Sig. (p) .000 
 N 205 
Fuente: Base de datos 




Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de Correlación de 
Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula. Ello significa que existe relación entre la falta de puntualidad y el estrés de estudiantes de 
la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. Por lo tanto, se 





Cuarta hipótesis específica 
 
Hipótesis de Investigación 
La relación entre la falta de planificación y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, es directa y significativa. 
Hipótesis Estadística 
 
H0 : No existe relación entre la falta de planificación y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. 
 
H1 : Existe relación entre la falta de planificación y el estrés de estudiantes de la Escuela 






Coeficiente de correlación entre la falta de planificación y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020 
Tabla 13:Coeficiente  de correlación entre la  falta  de planificac ión y el es trés de es tudiantes de la  Escuela Ingeniería Electrónica de la  Universidad  Nacional del Callao- 2020 
  Estrés académico 
Correlación de Spearman .761** 
Falta de planificación Sig. (p) .000 
 N 205 
Fuente: Base de datos 
Existe relación directa y alta entre ambas variables. 
 
 
Como el valor de significación observada de la prueba del Coeficiente de Correlación de 
Spearman p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula. Ello significa que existe relación entre la falta de planificación y el estrés de estudiantes 
de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020. Por lo tanto, 







De los resultados descriptivos de la investigación respecto a la procrastinación en el noventa y 
uno por ciento de los estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional 
del Callao- 2020 presentan entre niveles moderados y altos de procrastinación, en contraste 
diferente a dichos resultados mencionamos a Rodríguez & Clariana (2017) quienes manifestaron 
que es necesario investigar las causas y razones del origen de la procrastinación académica y las 
razones de la misma porque se incrementan en la adolescencia y tienden a bajar o disminuir en 
la adultez progresivamente, Sin embargo en otras investigaciones de demuestra lo contrario por 
ello siempre es una controversia entre el tema edad y quien posterga más sus actividades, en el 
estudio también identificaron las que procrastinan más, los hombres o las mujeres. Ambas 
investigaciones presentan promedios similares en procrastinación, asimismo adverso ya que la 
mayoría de estudiantes muestras de estudio fueron hombres por ser la carrera de ingeniería. Los 
niveles de estrés se encuentran presentes en los estudiantes de ingeniería debido a factores y 
exigencias del entorno académico, asimismo se encuentran estresados por la presencia 
manifestaciones psicosomáticas y no cuentan con estrategias de afrontamiento al estrés. 
 
El sesenta y cuatro por ciento presentan bajo nivel de estrés, mientras que el treinta y ocho por 
ciento de los estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del 
Callao- 202, presentan moderados y altos niveles de estrés en comparación a lo identificado por 
Bedoya, Matos y Zelaya (2014). Se identificaron niveles altos de estrés académico en el primer 
y séptimo año y estrés medio del cuarto año, como también de demuestra que los varones 
procrastinan en niveles bajos en comparación a las mujeres. Ambas investigaciones presentan 
promedios similares en procrastinación, asimismo adverso ya que la mayoría de estudiantes 
muestras de estudio fueron hombres por ser la carrera de ingeniería. Los niveles de estrés se 
encuentran presentes en los estudiantes de ingeniería debido a factores y exigencias del entorno 
académico, asimismo se encuentran estresados por la presencia manifestaciones psicosomáticas 





En el resultado inferencial en respuesta al objetivo general demuestra que la procrastinación 
académica y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao- 2020, tienen una relación significativa y directa, entonces si incrementan 
acciones de procrastinación en el estudiante, tendremos altos índices de estrés académico, Gil 
y Botello (2018) concluye que existe una relación significativa entre la postergación de 
actividades y la ansiedad. De ambas investigaciones podemos inferir si los estudiantes postergan 
sus actividades dejando las tareas para la última hora y cuando llegan las evaluaciones de las 
diferentes asignaturas, las acciones académicas están acumuladas y retrasadas genera en los 
estudiantes múltiples reacciones físicas adversas, reacciones comportamentales inadecuados, 
buscando los responsables o culpables de algún tropiezo académico. 
 
Los resultados de la correlación entre las conductas dilatorias y el estrés de estudiantes de la 
Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, es significativa y 
directa, a mayor postergación de actividades entonces existirá mayor riesgo al estrés, para 
reforzar esta idea mencionamos a Domínguez & Campos en el estudio satisfacción con los 
estudios en la procrastinación académica en estudiantes quien concluyó que la satisfacción al 
estudio incide de manera significativa y negativa en la conducta dilatoria entendida como poca 
planificación de actividades y retraso en su cumplimiento, mostrando que si los estudiantes se 
sienten satisfechos con el aprendizaje igual procrastinan. De las investigaciones podemos inferir 
que las conductas dilatorias como que la expectativa suspendida, la poca satisfacción. La 
impulsividad, la desvaloración como suceso o acto voluntario, considerando a la tarea como 
actividad innecesaria por no ser de su agrado, por la dificultad percibida que trae como 
consecuencia el estrés, malestar subjetivo, fastidio y en un futuro cercano se reflejará en 
conductas que no permitan terminar logrará sus objetivos. 
 
Los resultados de la investigación con lo que respecta a la segunda hipótesis específica podemos 
afirmar que existe correlación entre la indecisión y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, si los estudiantes son 
indecisos entonces no podrán tomar decisiones adecuadas o no tomarlas esta acción conducirá 
al estrés para corroborar con lo mencionado referimos a Sarubbi y Castaldo (2013), quienes 





las tareas, trabajos en grupos, debates, salidas con los amigos, otros compromisos, que el alumno 
realiza a lo largo de su formación académica. Cuando aparece sobre carga en cada una de las 
actividades aparece el estrés como respuesta a todos los hechos que provocan preocupación y 
molestia por ende los estresores se activan y repercute en distintos ámbitos familiar, personal, 
académico profesional, laboral entre otros, que al final conduce en casos graves a desempeños 
desfavorables y problemas de salud, todo ello son el resultado de no saber sobrellevar este 
fenómeno y si los estudiantes universitarios tienen baja autoestima, desconfiados entonces hacen 
que las asignaciones en la formación universitaria no se concretan generando estrés. 
 
En el resultado a la hipótesis específica tres se afirma que correlación entre la falta de 
puntualidad y el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao- 2020, es significativa, la relación directa moderada significa que a altos 
índices de procrastinación centrados en la impuntualidad de los estudiantes entonces el estrés 
incrementa. Así lo puntualiza Rivas, Jiménez, Méndez, Cruz, Magaña y Barra (2014) refieren 
que la causa del estrés son aspectos interpersonales como la comunicación con sus pares y otros 
sujetos que las rodean, por otro lado, la impuntualidad en la entrega de trabajos, tareas que traen 
consigo altos niveles de estrés. De las investigaciones se puede afirmar que, al no cumplir con 
las responsabilidades, no organizar su tiempo, no hacer las tareas en el momento oportuno 
conducen a la sobre carga que dificultara su desempeño académico, si se postergan o se obtienen 
malas calificaciones y el pensar en cómo solucionarla dicha dificultad conduce al estrés. 
 
La relación entre la falta de planificación de las actividades académicas y el estrés de estudiantes 
de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, si no 
planificamos entonces estamos en riesgo del estrés para defender esta postura hacemos mención 
a Yucra (2011) refirió refieren que los estudiantes de comunicación social del octavo semestre 
después de los resultados se demuestra que planifica de vez en cuando , dejando de lado la 
planificación formal,, solo lo realizan de manera mental , si planificaran constantemente les 
facilitaría cumplir con sus propósitos y metas por cada actividad que realizan. Los estudiantes 
tampoco muestran horario fijo, no gestionan su tiempo y ello ocurre en todas las asignaturas, 







los estudiantes universitarios no planifican las actividades, si programan algo no lo cumplen les 
falta autodisciplina, así mismo no se detienen a organizar sus aprendizajes entonces cada vez 









Como el valor de significación según correlación de Spearman p = 0.000, ello significa que 
existe relación entre la procrastinación académica y el estrés de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, asimismo el grado de 
correlación es alta con un valor de 0.841 que firma que a mayor nivel de procrastinación alto 
índice de estrés en lo estudiantes. 
 
Segunda 
Como el valor de significación según correlación de Spearman p = 0.000, entendido que existe 
relación entre las conductas dilatorias y el estrés académico de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, asimismo el grado de 
correlación es alta con un valor de 0.767 que firma que a mayor nivel conductas dilatorias 
incrementará el estrés en los estudiantes. 
 
Tercero 
Como el valor de significación según correlación de Spearman p = 0.000, entendido que existe 
relación entre las indecisiones y el estrés académico de estudiantes de la Escuela Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, asimismo el grado de correlación es 
moderada con un valor de 0.587 que firma que a mayor nivel indecisiones entonces el estrés 
incrementara en los estudiantes. 
 
Cuarto 
Como el valor de significación según correlación de Spearman p = 0.000, entendido que existe 
relación entre la falta de puntualidad y el estrés académico de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, asimismo el grado de 
correlación es moderada con un valor de 0.648 que afirma que a mayor frecuencia de 







Como el valor de significación según correlación de Spearman p = 0.000, entendido que existe 
relación entre la falta de planificación y el estrés académico de estudiantes de la Escuela 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020, asimismo el grado de 
correlación es moderada con un valor de 0.761 que afirma que, a bajos niveles de planificación 







Se recomienda a la Universidad Nacional del Callao en específico a la facultad de ingeniería 
implementar nuevas estrategias en conducción de los cursos generales, que deberían darles 
alternativas a los estudiantes de cómo gestionar el tiempo y las estrategias de aprendizaje para 
organizar y planificar las actividades académicas y no postergar las actividades para evitar el 
estrés en los estudiantes. (Entre las actividades de tenemos el apoyo de coaching) 
Segundo: 
Se recomienda a la Universidad Nacional del Callao impulsar y difundir en la facultad de 
ingeniería talleres de tutoría universitaria, donde permitan a los estudiantes desarrollar 
habilidades y destrezas extra curriculares como deportivas y artísticas así evitar el mal uso de su 
tiempo libre , también los docentes deberían de actualizarse en temas de actividades 
ocupacionales, de gestión del tiempo y que estos a su vez asuman la acción de firmeza con 
respecto al cumplimiento de tareas o actividades .en las fechas indicadas ya que a consecuencia 
traería la acumulación de tareas generando el estrés, 
Tercero: 
Se recomienda a la facultad de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional del Callao 
realizar trabajos más prácticos que le permita al estudiante participar y tener contacto con su 
contexto profesional evitando así la acumulación de actividades teóricas y despertando en ellos 
aprendizajes más significativos, motivadores y retadores. 
Cuarto: 
Se recomienda a los investigadores realizar investigaciones de corte experimental para aportar 
con estrategias autónomas para tratar o disminuir la procrastinación y si es preciso tomar datos 
de la presente investigación como etapa diagnóstica. 
Quinto: 
A la universidad Nacional del Callao realizar evaluaciones periódicas de nivel de estrés de los 
estudiantes para apoyar a través de ayudas profesionales y así evitar enfermedades psíquicas 
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TIPO DE MUESTRA: 
 
La muestra será calculada a 
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probabilístico aleatorio simple. 
 
Variable 1: Procrastinación. 
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indispensable ser estudiante de la 












Instrumentos: cuestionario de 
procrastinación sustentada por 
DESCRIPTIVA: 
 
Distribución de frecuencias, figuras estadísticas, las medidas de tendencia central (Media aritmética, moda 
y la mediana) 
 
• Tablas de frecuencia 
• Porcentajes 
• Tablas de contingencias 
 
INFERENCIAL: 
Coeficiente de correlación para prueba de hipótesis según resultados de la prueba de normalidad 
 
Para determinar la correlación de las variables se aplicará Rho de Spearman o Pearson para determinar la 
relación directa o positiva y la significancia nos permitirá aceptar o rechazar la hipótesis. 
 
DE PRUEBA: Prueba de normalidad K-S Kolmorogov Smirnov para determinar el tipo de distribución de 
datos. 
 












M: --- Docentes 
 
O1 : Observación de la 
variable Procrastinación. 
 
r : Relación entre 
variables. Coeficiente de 
correlación. 
 
O2 : Observación de la variable 
Estrés académico . 
 Barraza (2006) 
 
Forma de Administración: 
Individual o grupal, el tiempo para 








Operacionalización de la variable Procrastinación 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y 
rangos 









 Valoración 4, 5, Nunca (1) 
Conductas dilatorias 
 
A veces (2) Impulsividad 6, 7, 
 Demora de la satisfacción 8, 9 Siempre (3) 
 Desconfianza 10, 11  
Indecisión 
   
Baja autoestima 12, 13 
 







Autodisciplina 18, 19, 
 
 
Falta de Organización 
20, 21,  
planificación    

































Fuente: Fuente: Adaptado de la teoría Barraza (2006) 




Estresores del entorno académico 



















Rara vez (2) 
lgunas veces (3) 























23 - 26 
 
Estrategias de afrontamiento 
 
 
Asertividad, planificación, autovaloración, religiosidad, 
búsqueda de información, verbalización del problema. 
 
 





Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 1 




Estimado docente a continuación se presenta una serie de enunciados sobre su forma de actuar 
frente a diversas tareas y/o actividades, lea atentamente cada uno de ellos y marque con (x) la 





Siempre A veces Nunca 
3 2 1 
01 
La idea de triunfar al presentar un proyecto de innovación 
me motiva. 
   
02 
Siento que puedo realizar una tarea casi al último momento 
de su presentación. 
   
03 
Suelo enfrentarme a retos difíciles, porque sé que puedo 
hacerlo, aunque sea en el último momento. 
   
04 
Cuando me enfrento a muchas actividades trato de hacer otra 
cosa que sea agradable para mí. 
   
05 
Realizar actividades a corto plazo me motiva porque me 
generan mayor satisfacción. 
   
06 
Cuando tengo que cumplir con una tarea que no me gusta, 
estoy obligado(a) a hacerlo(a). 
   
07 
En mi centro de estudios me esfuerzo por realizar actividades 
que conlleven al logro de objetivos comunes. 
   
08 
En mi hogar, comparto momentos de recreación en familia, 
después de cumplir con mis pendientes. 
   
 
09 
Evito postergar (dejar para después o mañana) mis 
compromisos pedagógicos por hacer otras actividades que me 
agradan. 
   
 
10 
La seguridad que poseo me ayuda a pensar en varias 
alternativas de solución para afrontar de manera adecuada los 
problemas. 
   
 
11 
Me satisface asumir nuevos retos porque sé que generarían 
cambios en mi vida. 
   
12 Confío en mis capacidades para lograr mis objetivos.    
13 
Al final del día me autoevalúo para verificar el cumplimiento 
de mis actividades. 






Generalmente, realizo mis actividades y/o tareas 
con 
antelación. 
   
15 
Generalmente evito asumir más compromisos de las que 
realmente puedo cumplir. 
   
16 
Participó activamente en mi escuela cumpliendo con mis 
responsabilidades en el momento oportuno. 
   
17 
Aprovecho el tiempo adecuadamente para la realización de 
tareas, actividades y proyectos. 
   
18 
Cumplo con mis compromisos personales, familiares 
y laborales oportunamente. 
   
19 
Evito acumular mis actividades, pues prefiero hacerlo de 
inmediato. 
   
20 
Al iniciar la semana ya tengo pensado lo que voy hacer, 
cómo y cuándo lo haré. 
   
21 Organizo mis actividades siguiendo una lógica establecida.    
 
22 
Evalúo permanentemente  el cumplimiento de 
mis actividades en todos los ámbitos 
(personal, familiar  y 
laboral) para garantizar su eficiencia y eficacia. 
   
23 
Cumplo con mis proyectos (personal, familiar y laboral) de 
manera oportuna, aunque se presenten situaciones adversas. 
   
 




INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suele 
acompañar a los estudiantes durante sus estudios. La sinceridad con que responda a los cuestionamientos 
será de gran utilidad para la investigación. La información que se proporcione será totalmente confidencial y 
sólo se manejarán resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted está 
en su derecho de contestarlo o no contestarlo. 
 
1. Durante el transcurso de este semestre: 
¿Has tenido momentos de preocupación, estrés o tensión? SI NO 
 
En caso de seleccionar la alternativa "NO", el cuestionario se da por concluido, en caso de seleccionar la 
alternativa "SI", pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 
 
2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 
preocupación o tensión, donde (1) es poco y (5) mucho. 
 
 
1 2 3 4 5 
     
 





















































La competencia con los compañeros del grupo 
     
4 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      
5 La personalidad y el carácter del profesor      
6 
Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, 
trabajos de investigación, etc.) 
     
7 
El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, 
fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
     
8 
No entender los temas que se abordan en la clase 
     
9 Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.)      





4. En una escala del (1) al (5), señala con qué Frecuencia tuviste las siguientes reacciones 




















































11 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      
12 Fátiga crónica (cansancio permanente)      
13 Dolores de cabeza o migrañas      
14 Dolores de cuello, hombros y espalda      
15 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea      
16 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      
17 Somnolencia o mayor necesidad de dormir      
 MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS 
Indicadores: Reacciones Psicológicas 
18 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)      
19 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      
20 Ansiedad, angustia o desesperación.      
21 Problemas de concentración      
22 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad      
 MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS 
Indicadores: Reacciones Compotamentales 
23 
Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 
     
24 Aislamiento de los demás      
25 Desgano para realizar las labores académicas      
26 Aumento o reducción del consumo de alimentos      
 
5. En la escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi siempre y 
(5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación 
que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 
 
 
















































27 Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o sentimientos 
sin dañar a otros) 
     
28 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas      
29 Elogios a si mismo      




Anexo 3: Carta de autorización para aplicar instrumento 
  
 











Anexo 5: Carta para el juicio de expertos 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Maestría en docencia universitaria 
de 
la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2020, haciendo uso del medio Clementina 
como aula virtual, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 
necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el grado de 
Magíster. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Procrastinación académica y 
el estrés de estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del 
Callao- 2020 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración me despedimos de usted, no 







   _ 
Firma 
Apellidos y nombre: 




Anexo 6: Certificados de validación de los instrumentos 
 
CUESTIONARIO DE PROCRASTINACIÓN 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
LA VARIABLE 1 
Instrucciones 
Estimado estudiante a continuación se presenta una serie de enunciados sobre su forma de 
actuar frente a diversas tareas y/o actividades, lea atentamente cada uno de ellos y marque 
con (x) la opción que sea pertinente para usted con total sinceridad, recuerde que el siguiente 










Siento que puedo realizar una tarea casi al último 
momento 
de su presentación. 
X  
03 
Suelo enfrentarme a retos difíciles, porque sé que puedo 
hacerlo, aunque sea en el último momento. 
X  
04 
Cuando me enfrento a muchas actividades trato de hacer 
otra 
cosa que sea agradable para mí. 
X  
05 
Realizar actividades a corto plazo me motiva porque me 
generan mayor satisfacción. 
X  
06 
Cuando tengo que cumplir con una tarea que no me gusta, 
estoy obligado(a) a hacerlo(a). 
X  
07 
En mi centro de estudios me esfuerzo por realizar 
actividades que conlleven al logro de objetivos comunes. 
X  
08 
En mi hogar, comparto momentos de recreación en 
familia, 




Evito postergar (dejar para después o mañana) 
mis 





La seguridad que poseo me ayuda a pensar en varias 
alternativas de solución para afrontar de manera 




Me satisface asumir nuevos retos porque sé que generarían 
cambios en mi vida. 
X  
12 Confío en mis capacidades para lograr mis objetivos. X  
13 
Al final del día me autoevalúo para verificar el 
cumplimiento 










Generalmente evito asumir más compromisos de las que 
realmente puedo cumplir. 
x  
16 
Participó activamente en mi escuela cumpliendo con mis 
responsabilidades en el momento oportuno. 
x  
17 
Aprovecho el tiempo adecuadamente para la realización de 




Cumplo con mis compromisos personales, familiares 
y laborales oportunamente. 
x  
19 




Al iniciar la semana ya tengo pensado lo que voy hacer, 
cómo y cuándo lo haré. 
x  
21 Organizo mis actividades siguiendo una lógica establecida. x  
 
22 
Evalúo permanentemente  el cumplimiento  de mis 
actividades en todos los ámbitos (personal, familiar y 
laboral) para garantizar su eficiencia y eficacia. 
x  
23 
Cumplo con mis proyectos (personal, familiar y laboral) de 
manera oportuna, aunque se presenten situaciones adversas. 
x  










Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  X ] Aplicable después de corregir  [ X ]  No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: KARINA PAMELLA TIRADO CHACALIAZA DNI: 41180268 
Especialidad del validador MAGISTER EN PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
 
14 de Junio .del 2020.. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE 
 
INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suele acompañar 
a los estudiantes durante sus estudios. La sinceridad con que responda a los cuestionamientos será de gran utilidad 
para la investigación. La información que se proporcione será totalmente confidencial y sólo se manejarán 
resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted está en su derecho de contestarlo 
o no contestarlo. 
 
Durante el transcurso de este semestre: 
¿Has tenido momentos de preocupación, estrés o tensión? SI NO 
 
En caso de seleccionar la alternativa "NO", el cuestionario se da por concluido, en caso de seleccionar la 
alternativa "SI", pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 
 
6. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 
preocupación o tensión, donde (1) es poco y (5) mucho. 
 
 
1 2 3 4 5 
     
 











La competencia con los compañeros del grupo 
X  
4 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares X  
5 La personalidad y el carácter del profesor X  
6 
Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, 
trabajos de investigación, etc.) 
X  
7 
El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, 
fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
X  
8 
No entender los temas que se abordan en la clase 
X  
9 Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.) X  








1. En una escala del (1) al (5), señala con qué Frecuencia tuviste las siguientes reacciones 




Indicadores: Reacciones Físicas 
Aprecia 
Si No 
11 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) X  
12 Fátiga crónica (cansancio permanente) X  
13 Dolores de cabeza o migrañas X  
14 Dolores de cuello, hombros y espalda X  
15 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea X  
16 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. X  
17 Somnolencia o mayor necesidad de dormir X  
 MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS 
Indicadores: Reacciones Psicológicas 
18 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) X  
19 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) X  
20 Ansiedad, angustia o desesperación. X  
21 Problemas de concentración X  






Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 
X  
24 Aislamiento de los demás X  
25 Desgano para realizar las labores académicas X  
26 Aumento o reducción del consumo de alimentos X  
 
2. En la escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es 
siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba 
la preocupación o el nerviosismo. 
 
 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
Aprecia 
Si No 
27 Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o sentimientos 
sin dañar a otros) 
X  
28 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas X  
29 Elogios a si mismo X  
30 La religiosidad (oraciones o asistencias a misas) X  





Observaciones (precisar si hay suficiencia):_   
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: KARINA PAMELLA TIRADO CHACALIAZA DNI: 41180268 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 






Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del programa de Maestría en docencia universitaria de 
la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2020, haciendo uso del medio Clementina como aula 
virtual, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para 
poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el grado de Magíster. 
 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Procrastinación académica y el estrés 
de estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020 y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 




Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración me despedimos de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
 
Atentamente. _     
Firma 
Apellidos y nombre: 
MERCADO VINCES SELENE 
D.N.I:  45206131 
  
 
CUESTIONARIO DE PROCRASTINACIÓN 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
LA VARIABLE 1 
Instrucciones 
Estimado estudiante a continuación se presenta una serie de enunciados sobre su forma de 
actuar frente a diversas tareas y/o actividades, lea atentamente cada uno de ellos y marque 
con (x) la opción que sea pertinente para usted con total sinceridad, recuerde que el siguiente 










Siento que puedo realizar una tarea casi al último 
momento 
de su presentación. 
X  
03 
Suelo enfrentarme a retos difíciles, porque sé que puedo 
hacerlo, aunque sea en el último momento. 
X  
04 
Cuando me enfrento a muchas actividades trato de hacer 
otra 
cosa que sea agradable para mí. 
X  
05 
Realizar actividades a corto plazo me motiva porque me 
generan mayor satisfacción. 
X  
06 
Cuando tengo que cumplir con una tarea que no me gusta, 
estoy obligado(a) a hacerlo(a). 
X  
07 
En mi centro de estudios me esfuerzo por realizar 
actividades que conlleven al logro de objetivos comunes. 
X  
08 
En mi hogar, comparto momentos de recreación en 
familia, 




Evito postergar (dejar para después o mañana) 
mis 





La seguridad que poseo me ayuda a pensar en varias 





Me satisface asumir nuevos retos porque sé que generarían 
cambios en mi vida. 
X  
12 Confío en mis capacidades para lograr mis objetivos. X  
13 
Al final del día me autoevalúo para verificar el 
cumplimiento 














Generalmente evito asumir más compromisos de las que 
realmente puedo cumplir. 
x  
16 
Participó activamente en mi escuela cumpliendo con mis 
responsabilidades en el momento oportuno. 
x  
17 
Aprovecho el tiempo adecuadamente para la realización de 




Cumplo con mis compromisos personales, familiares 
y laborales oportunamente. 
x  
19 




Al iniciar la semana ya tengo pensado lo que voy hacer, 
cómo y cuándo lo haré. 
x  
21 Organizo mis actividades siguiendo una lógica establecida. x  
 
22 
Evalúo permanentemente  el cumplimiento  de mis 
actividades en todos los ámbitos (personal, familiar y 
laboral) para garantizar su eficiencia y eficacia. 
x  
23 
Cumplo con mis proyectos (personal, familiar y laboral) de 
manera oportuna, aunque se presenten situaciones adversas. 
x  










Observaciones (precisar si hay suficiencia):                                                                                                                                                           
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ x  ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Alfaro Rodríguez Carlos Humberto 
DNI: 17998963 
 




14 de Junio del 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




Firma del Experto Informante. 
  
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE 
 
INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suele acompañar 
a los estudiantes durante sus estudios. La sinceridad con que responda a los cuestionamientos será de gran utilidad 
para la investigación. La información que se proporcione será totalmente confidencial y sólo se manejarán 
resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted está en su derecho de contestarlo 
o no contestarlo. 
 
Durante el transcurso de este semestre: 
¿Has tenido momentos de preocupación, estrés o tensión? SI NO 
 
En caso de seleccionar la alternativa "NO", el cuestionario se da por concluido, en caso de seleccionar la 
alternativa "SI", pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 
 
8. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 
preocupación o tensión, donde (1) es poco y (5) mucho. 
 
 
1 2 3 4 5 
     
 











La competencia con los compañeros del grupo 
X  
4 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares X  
5 La personalidad y el carácter del profesor X  
6 
Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, 
trabajos de investigación, etc.) 
X  
7 
El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, 
fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
X  
8 
No entender los temas que se abordan en la clase 
X  
9 Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.) X  






3. En una escala del (1) al (5), señala con qué Frecuencia tuviste las siguientes reacciones 




Indicadores: Reacciones Físicas 
Aprecia 
Si No 
11 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) X  
12 Fátiga crónica (cansancio permanente) X  
13 Dolores de cabeza o migrañas X  
14 Dolores de cuello, hombros y espalda X  
15 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea X  
16 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. X  
17 Somnolencia o mayor necesidad de dormir X  
 MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS 
Indicadores: Reacciones Psicológicas 
18 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) X  
19 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) X  
20 Ansiedad, angustia o desesperación. X  
21 Problemas de concentración X  






Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 
X  
24 Aislamiento de los demás X  
25 Desgano para realizar las labores académicas X  
26 Aumento o reducción del consumo de alimentos X  
 
4.  En la escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, 
señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación 
o el nerviosismo. 
 
 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Aprecia 
Si No 
27 Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o sentimientos sin 
dañar a otros) 
X  
28 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas X  
29 Elogios a si mismo X  
30 La religiosidad (oraciones o asistencias a misas) X  












Observaciones (precisar si hay suficiencia):_                                                                                                                                                         
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ x  ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Alfaro Rodríguez Carlos Humberto 
DNI: 17998963 
 




14 de Junio del 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 






Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del programa de Maestría en docencia universitaria de 
la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2020, haciendo uso del medio Clementina como aula 
virtual, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para 
poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el grado de Magíster. 
 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Procrastinación académica y el estrés 
de estudiantes de la Escuela Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Callao- 2020 y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 




Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración me despedimos de usted, no sin antes 





Apellidos y nombre: 
MERCADO VINCES SELENE 
D.N.I:  45206131 
  
 
CUESTIONARIO DE PROCRASTINACIÓN 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
LA VARIABLE 1 
Instrucciones 
Estimado estudiante a continuación se presenta una serie de enunciados sobre su forma de 
actuar frente a diversas tareas y/o actividades, lea atentamente cada uno de ellos y marque 
con (x) la opción que sea pertinente para usted con total sinceridad, recuerde que el siguiente 










Siento que puedo realizar una tarea casi al último 
momento 
de su presentación. 
X  
03 
Suelo enfrentarme a retos difíciles, porque sé que puedo 
hacerlo, aunque sea en el último momento. 
X  
04 
Cuando me enfrento a muchas actividades trato de hacer 
otra 
cosa que sea agradable para mí. 
X  
05 
Realizar actividades a corto plazo me motiva porque me 
generan mayor satisfacción. 
X  
06 
Cuando tengo que cumplir con una tarea que no me gusta, 
estoy obligado(a) a hacerlo(a). 
X  
07 
En mi centro de estudios me esfuerzo por realizar 
actividades que conlleven al logro de objetivos comunes. 
X  
08 
En mi hogar, comparto momentos de recreación en 
familia, 




Evito postergar (dejar para después o mañana) 
mis 





La seguridad que poseo me ayuda a pensar en varias 





Me satisface asumir nuevos retos porque sé que generarían 
cambios en mi vida. 
X  
12 Confío en mis capacidades para lograr mis objetivos. X  
13 
Al final del día me autoevalúo para verificar el 
cumplimiento 

















Generalmente evito asumir más compromisos de las que 
realmente puedo cumplir. 
x  
16 
Participó activamente en mi escuela cumpliendo con mis 
responsabilidades en el momento oportuno. 
x  
17 
Aprovecho el tiempo adecuadamente para la realización de 




Cumplo con mis compromisos personales, familiares 
y laborales oportunamente. 
x  
19 




Al iniciar la semana ya tengo pensado lo que voy hacer, 
cómo y cuándo lo haré. 
x  
21 Organizo mis actividades siguiendo una lógica establecida. x  
 
22 
Evalúo permanentemente  el cumplimiento  de mis 
actividades en todos los ámbitos (personal, familiar y 
laboral) para garantizar su eficiencia y eficacia. 
x  
23 
Cumplo con mis proyectos (personal, familiar y laboral) de 
manera oportuna, aunque se presenten situaciones adversas. 
x  
Total 23  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ x  ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Ocaña fernandez Yolvi Javier 
DNI: 
Especialidad del validador: Maestro en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión. 
14 de Junio del 2020 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
  
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SEGUNDA VARIABLE 
 
INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suele acompañar 
a los estudiantes durante sus estudios. La sinceridad con que responda a los cuestionamientos será de gran utilidad 
para la investigación. La información que se proporcione será totalmente confidencial y sólo se manejarán 
resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted está en su derecho de contestarlo 
o no contestarlo. 
 
Durante el transcurso de este semestre: 
¿Has tenido momentos de preocupación, estrés o tensión? SI NO 
 
En caso de seleccionar la alternativa "NO", el cuestionario se da por concluido, en caso de seleccionar la 
alternativa "SI", pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 
 
10. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 
preocupación o tensión, donde (1) es poco y (5) mucho. 
 
 
1 2 3 4 5 
     
 











La competencia con los compañeros del grupo 
X  
4 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares X  
5 La personalidad y el carácter del profesor X  
6 
Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, 
trabajos de investigación, etc.) 
X  
7 
El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, 
fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
X  
8 No entender los temas que se abordan en la clase 
X  
9 Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.) X  
10 Tiempo limitado para hacer el trabajo X  
  
 
5. En una escala del (1) al (5), señala con qué Frecuencia tuviste las siguientes reacciones 




Indicadores: Reacciones Físicas 
Aprecia 
Si No 
11 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) X  
12 Fátiga crónica (cansancio permanente) X  
13 Dolores de cabeza o migrañas X  
14 Dolores de cuello, hombros y espalda X  
15 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea X  
16 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. X  
17 Somnolencia o mayor necesidad de dormir X  
 MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS 
Indicadores: Reacciones Psicológicas 
18 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) X  
19 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) X  
20 Ansiedad, angustia o desesperación. X  
21 Problemas de concentración X  






Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 
X  
24 Aislamiento de los demás X  
25 Desgano para realizar las labores académicas X  
26 Aumento o reducción del consumo de alimentos X  
 
6.  En la escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, 
señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación 
o el nerviosismo. 
 
 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
Aprecia 
Si No 
27 Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o sentimientos sin 
dañar a otros) 
X  
28 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas X  
29 Elogios a si mismo X  
30 La religiosidad (oraciones o asistencias a misas) X  








Observaciones (precisar si hay suficiencia):_                                                                                                                                                         
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ x  ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Ocaña Fernández Yolvi Javier 
DNI: 
 




14 de Junio del 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión. ------------------------------------------ 
 
Firma del Experto Informante. 
